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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general explicar la efectividad del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en el manejo de la gestión 
presupuestal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, busca que los recursos presupuestales 
aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura estén orientados a contribuir y cumplir 
con los objetivos y metas institucionales, y de esa manera contribuir a que el Estado sea más 
eficaz, eficiente y transparente. 
Asimismo, se busca que el gasto público, permita cumplir con la programación y ejecución 
de los acciones, actividades, tareas y requerimientos considerados en el Plan Operativo 
Institucional, de manera oportuna y eficiente. 
La investigación es de enfoque cualitativo y corresponde al diseño documental transaccional, 
utilizando el análisis de contenido documental y de observación, generando hipótesis durante 
el transcurso de la investigación.  
Se ha desarrollado en el primer capítulo la realidad problemática (antecedentes, marco 
teórico, formulación del problema, objetivos e hipótesis), en el segundo capítulo se ha 
trabajado la metodología de investigación (tipo de investigación, población, muestra, 
técnicas y aspectos éticos), en el tercer capítulo se presentan los resultados (que engloba a 
los temas relacionados con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 
Público (SIAF-SP) y la gestión presupuestal), en el cuarto capítulo se trabajó las discusiones, 
conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado para resguardar y mejorar los 
procesos de la gestión presupuestal en una entidad pública. 
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ABSTRACT 
The present research work has the general objective of explaining the effectiveness of the 
Integrated Financial Administration System (SIAF-SP) in managing the budget management 
of the Ministry of Labor and Employment Promotion. 
The Ministry of Labor and Employment Promotion, seeks that the budgetary resources 
approved in the Institutional Opening Budget are oriented to contribute and comply with the 
institutional objectives and goals, and thus contribute to making the State more effective, 
efficient and transparent. 
Likewise, it is sought that public spending allows to comply with the programming and 
execution of the actions, activities, tasks and requirements considered in the Institutional 
Operating Plan, in a timely and efficient manner. 
The research has a qualitative approach and corresponds to transactional documentary 
design, using the analysis of documentary content and observation, generating hypotheses 
during the course of the research. 
In the first chapter the problematic reality (background, theoretical framework, formulation 
of the problem, objectives and hypotheses) has been developed, in the second chapter the 
research methodology (type of research, population, sample, techniques and ethical aspects) 
has been worked, in the third chapter the results are presented (which encompasses issues 
related to the Integrated System of Financial Administration of the Public Sector (SIAF-SP) 
and budget management), in the fourth chapter the discussions, conclusions and 
recommendations were worked on. those that have been arrived at to safeguard and improve 
budget management processes in a public entity. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
Los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) son sistemas de 
información de soporte a la gestión presupuestaria, financiera y contable del sector 
público que promueven una mejor gestión de las finanzas públicas con el registro único 
de las operaciones de ingresos y gastos de las distintas áreas de la administración 
pública, permitiendo la integración de los procesos presupuestarios, contables, de 
tesorería y de gestión de la deuda pública, y la generación de los correspondientes 
estados financieros. 
Un proceso exitoso de implantación de un SIAF ayuda a la correcta generación de 
información financiera oportuna, relevante y confiable, además contribuye al logro de 
la disciplina fiscal, la eficiencia en la asignación de los recursos, la eficiencia 
operacional y la transparencia fiscal. De esta manera, los SIAF constituyen una 
herramienta potente para mejorar la gestión financiera pública (GFP) de los países, con 
características propias de proyectos de alta complejidad que demandan significativos 
recursos humanos y financieros. 
En América Latina todos los países tienen un SIAF y es una de las regiones con mayor 
presencia de este tipo de sistema. Basta mencionar que al año 2011, el 45% de los 
proyectos culminados por el Banco Mundial con participación sustancial de 
componentes de tecnologías de la información y comunicación (TIC) relacionados con 
la gestión financiera correspondían a países de esta región, es decir, 25 proyectos de 
un total de 55 (Dener, Watkins y Dorotinsky, 2011).  
A su vez, desde mediados de los años noventa, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ha financiado 15 proyectos de inversión a nivel nacional relativos al 
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fortalecimiento de la GFP en países de América Latina (BID, 2010), y la gran mayoría 
incluye a un SIAF. (Uña & Pimienta, 2015). 
En América Latina y el Caribe (ALC) los sistemas integrados de administración 
financiera (SIAF) empezaron a constituirse principalmente a partir de los años ochenta, 
sobre todo como una forma de mejorar el registro y el control del gasto público en 
respuesta a las crisis fiscales y macroeconómicas de ese momento. Actualmente los 
SIAF continúan siendo predominantes en la región, y han evolucionado en cuanto a su 
rol ya su contribución a los procesos de modernización de la gestión financiera pública 
ya la mejora de la calidad del gasto público gran parte de estas mejoras se debe a la 
tecnología. 
Los SIAF son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros 
necesarios para registrar los fondos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción 
de los objetivos del sector público. De esta forma, los SIAF hacen viable el presupuesto 
público, la ejecución de los pagos de tesorería y el almacenamiento de registros 
contables y financieros. Además, permiten la generación de reportes y confieren 
eficiencia, seguridad y mayor transparencia a la gestión de los recursos públicos. 
El modelo de SIAF actualmente predominante en ALC comprende cuatro áreas 
principales: presupuesto, tesorería, contabilidad y deuda pública. Además, el SIAF 
interactúa con otros sistemas de gestión de los recursos públicos, como los de 
inversiones públicas, recursos humanos y pagos al personal, compras y contrataciones, 
administración tributaria, gestión de proyectos y administración de bienes.1 
El presupuesto general del estado que es uno de los pilares en los que se centra este 
trabajo de investigación, es el instrumento de gestión del estado en temas financieros 
 
1 Véase el capítulo 7 - Gestión financiera pública en América Latina. Autor: Pimenta & Pessoa (2015). 
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y de gestión de recursos para el logro de objetivos ya sea a mediano o a largo plazo 
con el objetivo de beneficiar a la población. Es de vital importancia porque pone 
límites a los gastos durante el año fiscal. 
Lamentablemente en la actualidad ocurren muchas trabas para una correcta ejecución 
de presupuestos estatales debido a la gran corrupción y malos manejos por 
incapacidad, en la que se ven envueltos la mayoría de los funcionarios (salvo grandes 
excepciones) esto genera mayores trabas burocráticas por parte de los organismos 
encargados de vigilar y prevenir la malversación de fondos para evitar un saqueo 
sistemático del erario nacional. 
El actual Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público del Perú 
(SIAF-SP) es una herramienta informática estándar de registro y control del gasto 
público que tiene la finalidad de administrar, en todas las entidades públicas del 
Gobierno General (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales), los tres 
procesos básicos de la gestión financiera pública: (i) programación del uso de los 
recursos públicos; (ii) ejecución de la programación mediante la gestión de ingresos, 
gastos y financiamiento; y (iii) rendición de cuentas y contabilidad.   
El SIAF-SP es una de las principales herramientas que contribuyó a los importantes 
avances logrados en la administración financiera pública del Perú; sin embargo, 
todavía presenta algunas debilidades que limitan el manejo de los recursos financieros 
y la eficiencia de la gestión del gasto.  
Cabe resaltar que en la última década, la ejecución de recursos de cada ejercicio fiscal  
no supera el 86% del presupuesto general aprobado, esto quiere decir que algunas 
cosas se vienen haciendo deficientemente en la administración pública. 
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Por lo que corresponde analizar cuáles son los elementos principales que afectan la 
efectividad del uso del SIAF- SP, en el manejo presupuestal del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
1.1.1 Antecedentes 
A nivel internacional, según (Makón, 1999) en su investigación titulada 
“Sistemas Integrados de Administración Financiera Pública en América  
Latina”, plantea una revisión de los aspectos conceptuales y analíticos que 
deberían orientar un proceso de reforma de la administración  financiera  pública.  
Así, en la primera parte del documento (secciones I a IV) se destacan visiones 
alternativas para conceptuar un sistema de administración financiera pública.  
Seguidamente, se plantean los principios básicos que enmarcan el nuevo  modelo 
de gestión: interrelación de sistemas y centralización normativa y 
descentralización operativa. 
A continuación se examinan los objetivos y las características principales de los 
sistemas integrantes: presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad, así 
como también otros sistemas vinculados con  los  anteriores:  recursos  humanos,  
compras y contrataciones, administración de bienes, proyectos de inversión y el  
sistema informático. Para cada uno de ellos se enfatizan, además, las instancias 
de interacción con el resto. 
En la segunda parte (sección V), se ensaya una evaluación de la marcha del  
proceso de reforma de la administración financiera pública en varios países de 
América Latina. Después de recapitular las principales reformas durante los años 
setenta, Brasil y Ecuador, y en los años ochenta, Bolivia y Chile, se hace hincapié 
en la nueva orientación y amplitud de los procesos más recientes, Argentina y 
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Paraguay. Asimismo, se plantean varias lecciones que aporta la experiencia en 
cuanto a la implantación institucional de las reformas. En tal sentido se examinan 
diversos factores clave: la necesidad de una clara definición conceptual de la 
reforma; sus tácticas de implantación; la ponderación de factores políticos y 
técnicos; la redefinición del papel de los organismos públicos; la estrategia de 
desarrollo de los recursos humanos; y la oportunidad para introducir los cambios 
legales y reglamentarios. (2013; 7-12).2 
Del mismo modo, (Uña G., 2010), en su investigación titulada “Desafíos para el 
Presupuesto en América Latina”, indica que uno de los instrumentos centrales 
para generar información de la gestión financiera y sobre el desempeño del 
sector público son las tecnologías de la información. En especial  los sistemas 
computarizados de información que procesan, almacenan y exponen 
información sobre la gestión de las finanzas públicas. Este tipo particular de  
sistemas de información habitualmente se denomina Sistema Integrado de  
Administración Financiera (SIAF), USAID (2008), concepto que hace referencia 
al uso de tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión 
financiera con el fin de apoyar las decisiones presupuestarias, las 
responsabilidades fiduciarias y la mejora del desempeño de las agencias 
públicas, así como la preparación de los estados y reportes financieros del sector 
público. 
Si bien en la mayor parte de los países de América Latina ya se cuenta con un 
SIAF, a medida que los marcos conceptuales y metodológicos relativos a la 
administración financiera van experimentado avances, como por ejemplo las 
 
2 Sistemas Integrados de Administración Financiera Publica en América Latina. Autor: Marcos P. Makón (1999). 
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iniciativas para implementar Presupuesto por Resultados (PpR), y las 
aplicaciones informáticas desarrollan nuevas innovaciones desde el punto de 
vista tecnológico, se abre una importante ventana de oportunidad para iniciar 
procesos de modernización tendientes a la mejora de sus funcionalidades y 
capacidades de procesamiento y cobertura. 
Sin embargo, estos procesos de mejora deben considerar al menos cuatro 
aspectos claves para lograr sus objetivos. La experiencia de puesta en marcha de 
proyectos de reforma y actualización de los SIAF en los países de la región 
permite establecer una serie de condiciones que no deberían soslayarse a la hora 
de iniciar procesos de ese tipo. Es necesario tener presente que estas condiciones 
no garantizan por sí solas una reforma exitosa de los SIAF. Sin embargo su 
ausencia condiciona fuertemente las posibilidades de éxito.3 
Según Reategui, B. (2013), los sistemas integrados de  administración  financiera 
(SIAF) son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos  
financieros necesarios para registrar los recursos públicos recaudados y 
aplicarlos a la concreción de  los  objetivos  del  sector  público.  En  América  
Latina  y  el  Caribe  los  SIAF  han contribuido fuertemente a la estabilidad 
económica y la responsabilidad fiscal en las últimas décadas, y han  
evolucionado a la par de los avances conceptuales y tecnológicos que afectaron  
los procesos de trabajo en el sector público durante este período. A futuro 
persiste el desafío de avanzar hacia sistemas más volcados a la gestión y al apoyo 
de la toma de decisiones. 
 
3 Desafíos para el Presupuesto en América Latina. Autor: Gerardo Uña (2010). 
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Para Fridman (2012), el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera 
como instrumento de transparencia y control por la sociedad de Sistemas de 
Información de Gestión Financiera (SIAFs) son estratégicos para la 
modernización de la administración pública, permitiendo la integración de los 
sistemas que soportan la gestión del gasto público. Ellos también son 
fundamentales en la producción de información confiable, segura y oportuna 
para ser divulgada a la sociedad. 
A nivel nacional, según (Nieto, 2014) en su investigación titulada “Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la gestión financiera – 
presupuestal en el Sector Público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-
2013”, concluye que se logró determinar que el Sistema Integrado de 
Administración  Financiera  (SIAF-SP) influye significativamente en la gestión 
financiera – presupuestal en el sector público, pues se adolece de un sistema 
informático. 
Se pudo establecer que el manejo de la información integral proporcionada por 
el SIAF-SP optimiza significativamente la gestión de los recursos públicos en el 
sector público, sin embargo el personal encargado del manejo de este sistema no 
está debidamente capacitado. 
Se logró determinar que la ejecución presupuestaria realizada a través del    
SIAF-SP, permite obtener información confiable para la gestión en el sector 
público, pero es necesario establecer controles de todas las operaciones. 
Según (Emerson, 2015) en su  investigación titulada “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) y su influencia en el Sistema de Tesorería de  
la Unidad de Gestión Educativa Local – Lambayeque”, concluyó en lo siguiente:  
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“Desde el punto de vista teórico y metodológico la aplicación del SIAF-SP en 
todos los organismos del Estado en sus tres niveles:  Gobierno  Central,  Regional  
y Local, tiene una gran importancia porque están orientados a ordenar la 
administración pública en el Perú, por ello en la presente investigación la 
formulación del problema fue ¿Cuál es la influencia del SIAF-SP en el Sistema 
de Tesorería de la UGEL Lambayeque?, buscando como objetivo general 
determinar la existencia de la influencia del SIAF-SP en el Sistema de Tesorería, 
utilizando el método inductivo, siendo una investigación correlacional no  
experimental; cuyos resultados fue: muchos trabajadores de ésta institución 
conocen poco o nada sobre el SIAF-SP y el Sistema de Tesorería, concluyendo 
que el SIAF-SP sí influye significativamente en el Sistema de Tesorería de la  
UGEL - Lambayeque, cumpliendo los objetivos trazados y demostrándose la 
hipótesis de trabajo. 
Por otro lado tenemos a (Perea, 2014) en su investigación titulada “Estudio de 
las competencias de los recursos humanos en las buenas prácticas del Sistema 
de Administración Financiera en las Municipalidades Distritales de Soplín y 
Capelo de la provincia de Requena, año 2014”, llega a la siguiente conclusión: 
“Un alto grado de importancia a este tema; pero, la tenencia que ellos poseen es 
significativamente menor. 
Este nivel de tenencia tiende a reducirse, pues las normas están 
permanentemente  modificándose, y si ellos no están percibiendo capacitación  
y actualización en los últimos cambios; como por ejemplo: formulación  
multianual del presupuesto en web, la reducción del presupuesto inicial con 
nuevas proyecciones de acuerdo al crecimiento económico del país; la 
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obligatoriedad de efectuar giros electrónicos; el cambio de titulares y suplentes 
de las cuentas corrientes de la entidad; traspasos de recursos por convenios con 
el MEF, financiamiento temporal, cierre financiero y presupuestal en web, 
conciliación del marco legal en web, entre otros. 
Para Albino, S. (2017) en su investigación “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) y la Integración Contable en la 
Municipalidad distrital de Ninacaca - Pasco, periodo 2016”, identifica que este 
sistema del sector público se encarga de administrar de los recursos financieros 
y también tener una transparencia en la ejecución del gasto público, por lo tanto 
permite el ordenamiento de la gestión administrativa de las entidades del estado. 
Asimismo, permite supervisar las operaciones de ingresos y gastos para tener 
mayor control de las transacciones; por lo cual la integración contable se 
relaciona significativamente al SIAF debido que se entrelazan en un sistema 
contable que permite realizar los Estados Financieros y presupuestarios 
automáticamente. 
1.1.2 Marco teórico 
De acuerdo con Samiperi, Collado & Lucio (2014) el marco teórico nos brinda 
el conocimiento necesario para plantear el problema de investigación, refinarlo 
y recontextualizarlo, es decir desarrollar y poner en perspectiva nuestra 
investigación no necesariamente negándola o validándola, de igual manera nos 
señala que los estudios incluidos en el marco teórico no indispensablemente 
deben estas fundamentados en una teoría. 
La gestión de las finanzas gubernamentales requiere que las entidades públicas 
adopten prácticas estandarizadas para el registro de ingresos y gastos y para el 
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manejo del flujo de recursos financieros. Además de un marco normativo e 
institucional adecuado, la estandarización de estos procedimientos usualmente 
demanda herramientas tecnológicas que apoyen la ejecución de diversas 
funciones administrativas relacionadas con la gestión de los recursos financieros 
gubernamentales. Algunas de estas funciones se basan en procesos de trabajo 
repetitivos y requieren el procesamiento de un gran número de transacciones, 
que deben llevarse a cabo en un tiempo limitado y que se hallan dispersas 
geográficamente (Hashim y Allan, 1999).  
Es a partir del año 1997 que el gobierno peruano a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas empezó a desarrollar el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) para lo cual emitió la Resolución 
Viceministerial Nº 005-97-EF/11, cuyo objetivo era la implementación 
progresiva del SIAF en forma paralela a los sistemas que en esos momentos 
generaban y emitían información relacionada con la actividad financiera del 
Estado; posteriormente, mediante Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/1, 
estableció como obligatorio la utilización del SIAF-SP para el registro de datos 
relacionados con la ejecución de ingresos y gastos. 
Sin embargo, recién con una norma de mayor jerarquía, Ley Nº 28112 – Ley 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público4, que establece en su 
artículo 10 que el registro de la información es único y de uso obligatorio por 
parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, 
regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de 
 
4 Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público (Publicado el 28-11-2003). 
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Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación; asimismo, el SIAF-
SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la 
información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, 
cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad 
aprobada por los órganos rectores. 
1.1.3 Marco legal 
Para un correcto estudio del presupuesto en el Perú es de suma importancia 
examinar y analizar los siguientes documentos: Constitución Política del Perú 
(1993), D. L. N° 1436 – Decreto Legislativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, D. L. N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, D. L. N° 1444 – Decreto Legislativo que 
modifica la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Ley                            
N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, Ley N° 29381 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos dispositivos legales antes 
citados son los que rigen el manejo presupuestal de las entidades públicas. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Es el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) lo 
suficientemente efectivo en el manejo de la gestión presupuestal del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo? 
1.2.2 Problemas específicos 
i. ¿Está mejorando la gestión presupuestal del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a través del SIAF-SP? 
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ii. ¿Es el SIAF-SP lo suficientemente efectivo para controlar un estado tan 
grande en recursos y material humano? 
iii. ¿Es el SIAF-SP una herramienta esencial para la correcta ejecución 
presupuestal, de ser así, puede ser utilizada en conjunto con otras 
herramientas y/o técnicas de control? 
1.3 Justificación 
Esta investigación se realiza porque busca se mejore la aplicación del manejo eficiente 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en las etapas del 
proceso presupuestario del Sector Público, que comprende la programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, lo cual permitirá incrementar los 
niveles de ejecución presupuestal, mejorando la eficiencia en el proceso de 
planificación y evaluación de la gestión presupuestaria en el uso y destino de los 
recursos públicos. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Explicar la efectividad del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) en el manejo de la gestión presupuestal del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del   Empleo. 
1.4.2 Objetivos específicos 
i. Describir la gestión presupuestal a través del SIAF-SP en el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
ii. Describir la efectividad en el uso del SIAF-SP en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, para el control de recursos y material humano. 
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iii. Describir el uso del SIAF-SP como una herramienta esencial para la correcta 
ejecución presupuestal de los recursos públicos. 
1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
El SIAF-SP está siendo lo suficientemente efectivo en el manejo de la gestión 
presupuestal en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
i. El uso del SIAF-SP y sus diferentes módulos permiten una oportuna y 
eficiente programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación de 
la gestión presupuestal en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
ii. El uso del SIAF-SP muestra grandes mejoras en cuanto al recurso humano, 
es decir los operadores del sistema cada vez están mejor capacitados técnica, 
ética y moralmente. 
iii. El uso del SIAF – SP genera una correcta ejecución presupuestal de los 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Tipo de investigación 
De acuerdo con Hernández, Collado y Lucio (2014) “La investigación es un conjunto 
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno 
o problema” (p. 4). Definiendo los componentes de toda investigación como enfoque,  
dimensión. Nos sustentamos en la teoría del autor para delimitar la metodología de 
nuestra investigación. 
La investigación es de enfoque cualitativo, que “puede concebirse como un conjunto 
de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten 
en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones 
y documentos. Es naturalista e interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los 
fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen” (p. 9).  
Nos centraremos en analizar los datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en su gestión presupuestal durante el periodo 2019, realizando una 
descripción de ellos. El análisis se realizará de manera objetiva, secuencial, 
recolectando datos, analizando métodos estadísticos y generando hipótesis durante el 
transcurso de la investigación. Se optó por aplicar este enfoque ya que es recomendado 
para estudios que han sido poco explorados y de relativa dificultad. Hernández, 
Collado y Lucio (2014) 
La investigación corresponde al diseño documental transaccional, de acuerdo con 
Hernández (2014), son “investigaciones que recopilan datos en un solo momento, en 
un tiempo único” (p. 154).  
La investigación se realizará durante el presente año 2021, pero los datos recopilados 
datan del año 2019. 
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2.2  Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
2.2.1 Población 
Según Hernández, Collado y Lucio (2014), la población es el conjunto de todos 
los casos situados por sus características de contenido, lugar y tiempo. 
En este mismo orden de ideas, Hurtado (2000, p.152) define población como “un 
conjunto de elementos, seres o eventos, concordantes entre sí en cuanto a una 
serie de características, de los cuales se desea obtener alguna información”. 
Por ello, se tomó como población a los 36 presupuestos de ejecución mensual 
efectuados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre el 
periodo 2017 – 2019. 
2.2.2 Muestra 
Según Hernández, Collado y Lucio (2014), la muestra, para el proceso 
cualitativo, no es probabilística sino tentativa y propositiva. 
De acuerdo con Monje (2011), el tamaño de la muestra depende del objeto de 
estudio y de la disponibilidad de la información. 
De esta forma se estableció como muestra a los 36 presupuestos de ejecución 
mensual, que nos presentarán efectivamente una representación total de la 
población.  
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1 Técnicas 
• Análisis de contenido documental 
De acuerdo con Hernández, Collado, & Lucio, (2014), “es una técnica para 
estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y 
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sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y 
subcategorías, y los somete a análisis estadístico”.  (p.251).   
Mediante esta técnica se analizará la información registrada en los módulos 
de Presupuesto y Administrativo del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) y también se considerará los documentos de gestión 
institucional que hagan referencia al presupuesto aprobado, ejecución y 
evaluación de la gestión presupuestal en estudio. 
• Observación 
De acuerdo con Hernández, Collado, & Lucio, (2014), “este método de 
recolección de datos consiste en el registro sistemático o no sistemático, 
válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de 
un conjunto de categorías y subcategorías”. (p.252).   
Mediante esta técnica se observó los datos y cuadros estadísticos de cómo se 
gestionaron las finanzas públicas en el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en el periodo 2019 así como en años anteriores para hacer una 
comparación eficaz y ver las mejoras y defectos que repercuten en el nivel 
de avance en la ejecución presupuestal. 
Existiendo dos categorías en la observación de datos: Categoría “Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)” y la categoría 
“Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
2.3.2 Instrumentos 
• Para el análisis documental se obtuvo información a partir del material 
impreso o digital, especialmente de instrumentos de gestión como el Plan 
Operativo Institucional, la Programación Multianual de Gastos y la 
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Evaluación Presupuestaria, hallazgos encontrados en la web institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
• Para la observación de datos se procedió a construir una base de datos de la 
información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) a través del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, para luego realizar los análisis estadísticos, 
construcción de tablas para cada categoría y elaboración de gráficos para la 
presentación de resultados. 
2.3.3 Validación de instrumentos 
• La información registrada en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) puede ser corroborada y validada por medio del Portal 
de Transparencia Económica, que es una plataforma informativa de acceso 
libre que permite a cualquier usuario disponer, en tiempo real, de la más 
completa información económica que haya podido centralizar el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). 
• La documentación elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, respecto a la formulación, programación, ejecución y evaluación de 
la gestión presupuestal, puede encontrarse en la web institucional de dicha 
entidad pública. 
2.3.4 Análisis de datos 
Se usó el programa Microsoft Excel para la ejecución de tablas y gráficos. 
2.4 Procedimiento 
De acuerdo con Hernández, Collado, & Lucio (2014) el proceso de análisis estadístico 
siguiente: 
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• Se seleccionan los programas estadísticos o de soporte más adecuados para el 
análisis de datos. 
• Se ejecutan los programas seleccionados. 
• Se exploran  todos  los  datos  analizándolos  y  visualizándolos  por  cada 
variable del estudio. 
• Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos. 
• Se lleva a cabo el análisis estadístico de cada variable de estudio. 
• Se realizan  análisis  estadísticos  inferenciales  respecto  a  los  objetivos  o 
hipótesis planteadas. 
• Se efectúan análisis adicionales de ser necesarios. 
• Se preparan los resultados para presentarlos. 
Se usó el proceso de análisis estadístico de la base de datos del “Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP)” que incluye datos  que  pueden  ser  
corroborados  en  el Portal de Transparencia Económica del  Ministerio  de  Economía  
y Finanzas. 
2.5 Aspectos éticos 
Se utilizaron solo los datos públicos del Portal de Transparencia Económica del  
Ministerio  de  Economía  y Finanzas, que pueden ser consultados en la dirección url: 
https://www.mef.gob.pe/?option=com_content&view=category&id=661&Itemid=10
0143&lang=es  y los documentos de gestión institucional del Ministerio de Trabajo y 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1 Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público      
(SIAF–SP) 
El SIAF constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la 
información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo 
funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada 
por los Órganos Rectores. 
Es un software de uso obligatorio por todas las entidades del Estado, allí se registran 
información de Ingresos y Gastos de la institución, también brinda reportes y estados 
de gestión valiosos para el control concurrente y toma de decisiones, asimismo su 
manejo es requisito  obligatorio por las personas que trabajan en las áreas de 
Administración, Presupuesto, Logística, Contabilidad, Tesorería y otros que 
componen todo el proceso de gestión presupuestaria y financiera desde el ingreso del 
expediente hasta el pago al proveedor.5 
Figura 1: Acceso al SIAF 
 
Fuente: https://www.isudamericano.com/m1/siaf-rp-2020-virtual/  
 
5 ¿Qué es el SIAF y Cómo Funciona?. Desarrollo Global 
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Figura 2: Principales Módulos del SIAF-SP 
 
Fuente: https://es.slideshare.net/aulacoindepro/1-introduccion-al-siaf  
 
i. Módulo de Formulación: Contiene los procedimientos para el registro de las 
diferentes fases del Proceso Presupuestario, en donde las Unidades Ejecutoras 
definen la estructura funcional programática de su presupuesto institucional, 
registran las metas presupuestarias propuestas durante la fase de Programación y 
definen las cadenas de gasto, montos y los rubros para el siguiente ejercicio fiscal.  
ii. Módulo de Proceso Presupuestarios: Contiene los procedimientos para el 
registro de notas de modificación presupuestal de tipo Créditos Suplementarios 
y Transferencias de Partidas, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 
programático (habilitaciones y anulaciones) e incorporar las nuevas metas 
presupuestarias. Además, a los Pliegos les permitirá consolidar esta información 
para transmitirla a la Dirección General de Presupuesto Público. 
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iii. Módulo Administrativo: Contiene los procedimientos que debe realizar la 
Unidad Ejecutora, para el registro de sus operaciones de gastos e ingresos con 
cargo a su Marco Presupuestal y Programación del Compromiso Anual, para el 
cumplimiento de sus objetivos aprobados en el año fiscal. Asimismo, contiene la 
información para efectuar el registro del giro efectuado, sea mediante la emisión 
de cheque, carta orden o transferencia electrónica, de acuerdo con las Directivas 
del Tesoro Público.  
iv. Módulo Contable: Contiene los procedimientos de la información detallada del 
cierre contable mensual, trimestral, semestral y anual, que permite a las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local obtener los Estados 
Financieros, Estados Presupuestarios e información adicional para cumplir con 
la presentación y transmisión a la Dirección General de Contabilidad Pública 
(DGCP) para la elaboración de la Cuenta General de la República. 
v. Módulo de Deuda Pública: Contiene los procedimientos para efectuar el 
registro, procesamiento y generación de los datos de la concertación, 
desembolsos y notas de pago de las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, según lo establecido en la normatividad vigente. 
vi. Módulo de Control de Pago de Planillas: Contiene los procedimientos para 
efectuar el registro y mantenimiento de los datos personales y laborales del 
personal activo, pensionistas y contratos administrativos de servicios que laboran 
en la Unidad Ejecutora, para efecto de las operaciones de tesorería, tales como el 
pago mediante el abono en cuentas bancarias individuales, entrega de claves, 
giros electrónicos, entre otros, que requiera de la validación de datos del personal.  
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vii. Módulo de Conciliación  de  Cuentas  de  Enlace:  Contiene los procedimientos 
para la conciliación de cuentas de enlace que se realiza a través del SIAF, con la  
finalidad de reflejar las operaciones que ejecutan los Pliegos Presupuestarios de 
las Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. 
viii. Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF: Contiene los procedimientos 
para realizar la conciliación del marco y ejecución presupuestaria entre la 
información de la base de datos del MEF y el cliente servidor. 
ix. Módulo de Ejecución de Proyectos: Contiene los procedimientos para orientar 
a los usuarios de proyectos y que puedan reportar al Banco Interamericano de 
Desarrollo y Banco Mundial, su información financiera mediante los formatos 
oficiales de dichos organismos.  
Como se puede apreciar, el SIAF - SP es una herramienta que interconecta todo tipo 
de gestión en una institución pública, por lo que tiene gran relevancia para un manejo 
adecuado de los recursos públicos conforme a normativa vigente. 
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3.2 Gestión presupuestal 
La gestión presupuestaria es una herramienta tradicional y fundamental dentro del 
control de gestión de las organizaciones; a través de la cual, se pretende que la empresa 
logre cumplir los objetivos fijados a priori y plasmados en un documento fundamental, 
que es el presupuesto, expresión cuantitativa de los planes de acción de la empresa, 
esta gestión tiene que ver con la gestión de recursos y sustentos de los gastos realizados 
(Schedler, 2012). 
A continuación, consignamos dos definiciones que nos permiten entender de una 
manera más completa y precisa el concepto e importancia del presupuesto público: 
• El Ministerio de Economía y Finanzas, en su manual Guía de orientación para 
presupuestar en los gobiernos locales, define “El Presupuesto Público es un 
instrumento de programación económica, social y financiera que posibilita al 
Estado el cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo a través del cual todos 
los organismos del Estado asignan racionalmente los recursos públicos para 
alcanzar sus objetivos”. 
• La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, define “El Presupuesto 
constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr 
sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). 
Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a 
atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del 
Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos”. 
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Figura 4: Proceso de Gestión Presupuestal 
 
Fuente: http://www.escueladegobierno.edu.pe/fases-del-proceso-presupuestario/  
3.3 Ejecución del gasto público 
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las 
obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios 
públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios 
autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en 
concordancia con la Programación de Compromisos Anual (PCA), tomando en cuenta 
el principio de legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley 
corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales 
de Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77º y 78º de 
la Constitución Política del Perú.6 
La ejecución del gasto público comprende las siguientes etapas:  
a) Etapa preparatoria para la ejecución 
La certificación de crédito presupuestal: Constituye un acto de administración 
cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible 
 
6 Artículo 12 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria 
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y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la Programación 
de Compromisos Anual (PCA), previo cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación 
implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 
compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario.7 
b) Etapas de ejecución  
- El compromiso: Es el acto de administración mediante el cual el funcionario 
facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad 
acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 
determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el 
marco de los presupuestos aprobados, la Programación de Compromisos Anual 
(PCA) y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa 
con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo con Ley, 
contrato o convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de 
gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a 
través del respectivo documento oficial.  8 
Los funcionarios y servidores públicos realizan compromisos dentro del marco de 
los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional para el año 
fiscal. Las acciones que contravengan lo antes establecido, generan las 
responsabilidades correspondientes.  
 
7 Artículo 13 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria 
8 Artículo 16 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria 
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- El Devengado: Es el acto de administración mediante el cual se reconoce una 
obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 
produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la 
obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones 
que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 9 
- Pago: Es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial 
o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones  
no devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.10 
Figura 5: Proceso Ejecución Presupuestal
 




9 Artículo 17 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria 
10 Artículo 18 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria 
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3.4  Resultados 
3.4.1 Resultados del objetivo general 
Objetivo General: Explicar la efectividad del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) en el manejo de la gestión presupuestal 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Para este objetivo, se analizó la eficacia y funcionalidad del uso del SIAF-SP en 
el manejo de la gestión presupuestal del año 2019 en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo  el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 28112, que 
establece que el registro de la información es único y de uso obligatorio por parte 
de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional 
y local, y se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
del Sector Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), por medio del Comité de Coordinación. 
Adicionalmente, se utilizaron los criterios señalados en nuestro marco teórico, 
así como lo establecido por los Entes Rectores del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional 
de Abastecimiento y Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, que conforman la Administración Financiera del Sector Público. 
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De acuerdo con la Tabla 1, observamos que en ningún año se pudo alcanzar una 
ejecución de gasto de 100% con relación al Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), siendo el más bajo en el año 2018 el cual alcanzó solo el  
76.5%, dicha ejecución resulta poco favorable para el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
En la gestión presupuestal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
en el periodo 2019, se observa un aumento en el avance de ejecución 
presupuestaria, apreciándose un crecimiento ligero y sostenido; lo cual refleja 
que los recursos sean están manejando eficazmente y se denota el esfuerzo de 
los funcionarios públicos por llevar a cabo mejores resultados en materia 
presupuestal. 
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De acuerdo con la Tabla 2, observamos que en el periodo 2019 se alcanzó una 
ejecución de gasto de 96.6% con relación al Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), en el periodo 2017 se alcanzó una ejecución de gasto de 
97.2% con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el siendo el 
más bajo en el periodo 2018 el cual alcanzo solo el 76.5%.  
Es importante indicar que los fondos ingresados y no ejecutados en el Año Fiscal 
correspondiente, son incorporados en el siguiente año fiscal como saldo de 
balance del año anterior. 
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De acuerdo con la Tabla 3, podemos observar el progreso mensual de la 
ejecución financiera y avance presupuestal respecto a la asignación de recursos 
del periodo 2019. Por otro lado, el avance anual fue de 96.6% mostrando un 
promedio de avance mensual de 8.1%, resultado muy adecuado reflejando 
eficiencia y eficacia en la gestión del presupuesto del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
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De acuerdo con la Tabla 4, podemos observar el progreso mensual de la 
ejecución financiera y avance presupuestal respecto a la asignación de recursos 
del periodo 2018. Por otro lado, el avance anual fue de 76.5% mostrando un 
promedio de avance mensual de 6.4%, resultado muy regular reflejando 
ineficiencia e ineficacia en la gestión del presupuesto del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
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De acuerdo con la Tabla 5, podemos observar el progreso mensual de la 
ejecución financiera y avance presupuestal respecto a la asignación de recursos 
del periodo 2019. Por otro lado, el avance anual fue de 97.2% mostrando un 
promedio de avance mensual de 8.1%, resultado muy adecuado reflejando 
eficiencia y eficacia en la gestión del presupuesto del Ministerio de Trabajo y 
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De acuerdo con la Tabla 6, podemos observar el progreso mensual de la 
ejecución financiera y avance presupuestal respecto a la asignación de recursos 
del periodo 2017 – 2019, reflejando un avance eficiente en el año 2019 
comparado con el año anterior, exhibiendo que se realizó medidas correctivas 
necesarias para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión del presupuesto del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Como conclusión podemos señalar que el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) es un software de uso obligatorio por todas las entidades 
del Estado, allí se registran información de Ingresos y Gastos de la institución, 
también brinda reportes y estados de gestión valiosos para el control concurrente 
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y toma de decisiones, asimismo su manejo es requisito obligatorio por las 
personas que trabajan en las áreas de Administración, Presupuesto, Logística, 
Contabilidad, Tesorería y otros que componen todo el proceso de gestión 
presupuestaria y financiera desde el ingreso del expediente hasta el pago al 
proveedor. 
3.4.2 Resultados del objetivo específico 1 
Objetivo Especifico 1: Describir la gestión presupuestal a través del SIAF-SP 
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Para este objetivo, analizaremos como se utilizó el SIAF-SP en el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, respecto a la gestión presupuestal y el proceso 
presupuestario que conlleva las fases de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación. 
Para describir el estado de la gestión presupuestal, se consideró cada fase del 
proceso presupuestario: 
i. Programación 
Esta fase tiene por objeto: 
• Establecer los objetivos institucionales de la entidad pública. 
• Proponer las metas presupuestarias a ser consideradas durante la fase de 
formulación. 
• Desarrollar los procesos y determinar la metodología a empelar para la 
estimación de los ingresos. 
• Determinar la demanda global de los gastos que implicara la atención 
presupuestaria. 
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ii. Formulación 
Esta fase tiene por objeto: 
• Definir la estructura funcional programática, la cual se diseña en función 
a los objetivos institucionales. 
• Definir las metas presupuestarias a cumplir. 
• Armonizar la estimación de ingresos con la demanda global de los gastos 
a través de la asignación presupuestaria. 
iii. Aprobación 
Es la fase a través de la cual el presupuesto formulado es sometido a 
exposición del Titular del Pliego, así como el anteproyecto de la Ley Anual 
de Presupuesto para su respectiva aprobación. 
iv. Aprobación 
Es la fase durante la cual se concreta el flujo de ingresos y egresos previstos 
en el presupuesto anual, tomando como referencia la programación mensual 
de ingresos y gastos, los calendarios de compromisos y modificaciones 
presupuestales. 
v. Evaluación 
Es la fase a través de la cual se realiza el seguimiento de los niveles de 
ejecución de los ingresos y gastos respecto al presupuesto aprobado y 
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Figura 6: Diagrama de flujo del proceso presupuestario
 
Fuente: https://slideplayer.es/slide/12636350/  
 
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, el proceso presupuestario comprende las fases 
de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación 
Presupuestaria, las mismas que se encuentran reguladas genéricamente por el 
citado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de 
Presupuesto Público.11 
Como conclusión podemos señalar que el Decreto Legislativo N° 1440, 
establece que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige, entre otros, 
por el Principio de Programación Multianual, el cual consiste en que el 
Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al 
logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas 
 
11 Numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1440 
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fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los 
instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico. En tal sentido, la Programación Multianual 
Presupuestaria debe registrarse en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) en el Módulo de Programación 
Multianual o en el aplicativo desarrollado para este fin. 
Asimismo, la fase de Ejecución Presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina 
el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo en el que se perciben los ingresos 
públicos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Público y sus modificaciones.12 
3.4.3 Resultados del objetivo específico 2 
Objetivo Especifico 2: Describir la efectividad en el uso del SIAF-SP en el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para el control de recursos y 
material humano. 
Para este objetivo, se revisó los inicios del SIAF-SP, que nació en el año 1997 
con la finalidad de mejorar el control financiero y presupuestario del Estado, y 
se fue implementando de a pocos debido a los problemas de la época (costos 
excesivos), esta herramienta llego a revolucionar todo el sistema estatal, ya que 
antes el control era muy superfluo y fácil de defraudar y constaba de anotaciones 
y registros contables poco creíbles. 
En la actualidad el aparato estatal se ha extendido bastante  y se proyecta mayor 
expansión por temas políticos, que cada vez crean más ministerios, intendencias, 
 
12 Artículo 33 del Decreto Legislativo N° 1440 
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municipios y se contrata más personal, se abusa de las consultorías, los 
presupuestos crecen y crecen esto genera una mayor demanda en fiscalización y 
control. 
Para la administración de los fondos públicos se ha constituido sistemas 
administrativos, que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en 
las entidades de la administración pública promoviendo la eficacia y la eficiencia 
en su uso. Estos sistemas administrativos de aplicación nacional están referidos 
a las siguientes materias: gestión de recursos humanos, abastecimientos, 
presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión 
pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del estado, control y 
modernización de la gestión pública. 
El SIAF-SP ha demostrado ser de una gran ayuda para mitigar los efectos de 
Estados grandes e incompetentes, ha tenido éxito en toda Latinoamérica, pero 
esta herramienta también tiene algunos problemas con el alcance, ya que  según 
estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se calcula que en el año 
2019 hubo una defraudación en el Estado por S/ 40 mil millones, obviamente el 
SIAF-SP no es el culpable de esta situación, los culpables son los operadores. 
Con esto podemos llegar a observar que se trata de una herramienta obligatoria 
y trascendental que permite efectuar una eficacia positiva pero no es suficiente 
para erradicar la corrupción y las barreras burocráticas que surgen del intento de 
ejecutar presupuestos. 
Otro factor crítico de éxito es contar con los recursos humanos capaces que 
garanticen el oportuno y adecuado registro de información en el SIAF-SP, siendo 
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importante garantizar la continuidad de los recursos humanos haciéndolos 
menos rotativos. 
Tengamos en cuenta que el SIAF-SP es una herramienta de Gestión Financiera 
Pública basado en los principios de Centralización Normativa y 
Descentralización Operativa, que contribuye al desarrollo de la Gestión 
Financiera del Sector Público, y de esta manera la información que proporciona 
es más eficiente, confiable y oportuna, manteniendo el presupuesto institucional 
actualizado con las modificaciones correspondientes. 
El SIAF-SP ha permitido en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
monitorear la ejecución del presupuesto, contar con una base de datos con 
información oportuna y confiable, integrando la información de las diferentes 
áreas por cada registro de gasto e ingreso, permitiendo a los funcionarios conocer 
sobre la captación de ingresos y ejecución de gastos en tiempo real así como 
también elaborar los Estados Financieros y Presupuestales, a fin de cumplir con 
la información requerida por las entidades rectoras del Estado, dentro de los 
plazos establecidos.  
La operacionalidad del sistema, es que anualmente el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo formula su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
y efectúan la Programación Mensual del Presupuesto Institucional, que permite 
la fluidez del gasto en función a la proyección de los recursos que se esperan 
recaudar, captar u obtener, para estos efectos se cuenta con el módulo 
presupuestal. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se traslada al 
módulo de procesos presupuestarios (MPP), a continuación, se establece el 
marco financiero a considerar durante la etapa de ejecución presupuestal y se 
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puedan generar las modificaciones presupuestarias. Con las operaciones 
señaladas precedentemente, se inicia el ciclo de gasto donde el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, registra sus transacciones considerando las 
fases de compromiso, devengado y girado, y en las operaciones de ingreso 
registra la fase de determinado y recaudado. 
Como conclusión podemos señalar que la implementación del SIAF-SP en 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo trajo consigo, reportes de 
información real y confiable para la toma de decisiones, reportando los 
movimientos financieros, contribuyendo al trabajo en equipo que se realiza de 
manera ordenada con mayor control para la toma de decisiones, reduciendo el 
trabajo en el cierre contable, trayendo ventajas a cada área como tomar 
decisiones con un solo documento llamado Estado Presupuestario (EP1), 
reportando información para la toma de decisiones en cuestión de minutos de 
esta manera cumpliendo con las normatividades emitidas por los entes rectores 
del Estado en su debida oportunidad. 
3.4.4 Resultados del objetivo específico 3 
Objetivo Especifico 3: Describir el uso del SIAF-SP como una herramienta 
esencial para la correcta ejecución presupuestal de los recursos públicos. 
Para este objetivo, se revisó la concordancia entre lo programado en el Plan 
Operativo Institucional (POI) y lo registrado en el SIAF, puesto que existe una 
fuerte relación entre lo programado y ejecutado, esto permitiría una mejor 
planificación, programación y ejecución del gasto. Además, que las ejecuciones 
deben responder a los principales objetivos y actividades determinadas en el 
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POI, las cuales tendrán impacto en los indicadores de resultados y, por ende, en 
el bienestar de la población. 
El SIAF-SP es una herramienta esencial que nos permite llevar a cabo el 
monitorear los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y analizar la programación y ejecución de estos para evidenciar que el 
presupuesto utilizado genera los resultados esperados y ayuda a cumplir los 
objetivos trazados. 
La base conceptual del SIAF se sustenta en un cambio en la filosofía del manejo 
de la administración pública, no se trata de la simple implantación de un sistema 
computarizado y de procedimientos administrativos, se trata de organizar un 
sector público que se encuentre al servicio de los intereses de la sociedad, 
velando que los servicios públicos prestados por el sector público o el privado 
se realicen en las condiciones de cantidad, calidad y costo óptimos.  
Se promueve una gestión pública descentralizada, que realice acciones 
conducentes a que los administradores públicos posean todos los elementos para 
la toma de decisiones y rindan cuenta por los resultados alcanzados; asimismo, 
que garantice el control social por parte de la comunidad.13 
Podemos concluir que el SIAF se concibe como un instrumento de apoyo al 
proceso de descentralización, organizando los procedimientos administrativos 
para la provisión de bienes y servicios públicos en las mejores condiciones de 
cantidad, calidad y al menor costo, combatiendo la corrupción malos manejos 
que campea en el país, por eso el uso de esta herramienta es vital para poder 
controlar un presupuesto tan amplio y descentralizado. 
 
13 ARNAO, Raymundo, Contribución a la Descentralización desde las Municipalidades . Diagnóstico y Propuestas para el 
Caso Peruano, p. 96 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
4.1.1 Discusión de hipótesis general 
A través de esta investigación se busca validar la siguiente hipótesis general: 
“El SIAF-SP está siendo lo suficientemente efectivo en el manejo presupuestal 
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
De acuerdo con los resultados expuestos, se pude realizar la siguiente 
afirmación: 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el uso del Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y sus diferentes módulos en 
cuanto a la gestión de sus recursos financieros, contables y presupuestales 
presenta un nivel óptimo de cumplimiento de las metas programadas en los 
planes operativos anuales y en el presupuesto anual de ingresos y gastos.  
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) ha permitido en 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo siguiente: 
• Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficaz y 
eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento oportuno de las 
políticas, los programas y los proyectos del sector trabajo.  
• Disponer de información útil, oportuna y confiable, para apoyar con un 
mayor número de alternativas evaluadas en la toma de decisiones.  
• Fortalecer la capacidad administrativa para impedir o identificar y 
comprobar el manejo incorrecto de los recursos públicos asignados.  
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• Realizar la gestión de los recursos públicos con la mayor transparencia, 
proveyendo información del uso de los recursos y de los costos de los 
servicios públicos.14 
Finalmente, el funcionamiento y operatividad del SIAF-SP se ejecuta en 
concordancia con la normativa emitida por los Entes Rectores como la Dirección 
General de Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público y Dirección General de Contabilidad Pública. 
4.1.2 Discusión de hipótesis especifica 1 
A través de esta investigación se busca validar la siguiente hipótesis especifica: 
¨El uso del SIAF-SP y sus diferentes módulos permiten una oportuna y eficiente 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación de la gestión 
presupuestal en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
De acuerdo con los resultados expuestos, el SIAF-SP y sus distintos módulos 
son una herramienta efectiva en el control de los sistemas financieros, 
administrativos y de control. Por sistemas financieros, se entienden presupuesto, 
contabilidad patrimonial, tesorería y crédito público; por sistemas 
administrativos, personal, contratación de bienes y servicios, administración de 
bienes de uso, de materias primas, materiales y suministros; por sistemas de 
control, los controles interno y externo. 
En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el SIAF-SP permite 
contribuir en la programación, evaluación y seguimiento de las metas 
 
14 ARNAO, Raymundo, Contribución a la Descentralización desde las Municipalidades . Diagnóstico y Propuestas para el 
Caso Peruano, p. 97 
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programadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como 
ejecutar las metas programadas en las mejores condiciones de cantidad y calidad. 
4.1.3 Discusión de hipótesis especifica 2 
A través de esta investigación se busca validar la siguiente hipótesis especifica: 
¨El uso del SIAF-SP muestra grandes mejoras en cuanto al recurso humano, es 
decir los operadores del sistema cada vez están mejor capacitados técnica, ética 
y moralmente¨. 
De acuerdo con los resultados expuestos, se refleja que el SIAF-SP impulsa el 
trabajo en equipo de las áreas que lo operan, para que de esta manera la 
información que proporcionen sea más eficiente, confiable y oportuna, 
mejorando la gestión presupuestal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, permitiendo elaborar los Estados Financieros y Presupuestales con la 
información requerida por las entidades rectoras del Estado, dentro de los plazos 
establecidos. Adicionalmente, son consecuentes en que cada operación de gasto 
e ingresos registrada en el SIAF-SP permite estar informados sobre la 
recaudación de ingresos y ejecución de gastos a tiempo real, tanto a los 
funcionarios públicos como a la sociedad civil, donde se puede determinar lo 
siguiente: ¿Cuál es el presupuesto?, ¿Quién gasta?, ¿En qué se gasta?, ¿Para qué 
se gasta?, ¿Con qué fuente de financiamiento se hacen los gastos?, ¿En qué 
periodo se efectuaron los gastos? y ¿Cuánto se gasta?.15 
Por lo tanto, el uso adecuado del SIAF es crucial para que el proceso de ejecución 
financiera no se detenga, asimismo demanda una adecuada y constante 
 
15 Guía de Orientación al Ciudadano del Presupuesto Público 
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capacitación al personal lo cual mejorará sustantivamente el logro de los 
objetivos, haciendo una institución más eficaz y eficiente, virtud deseada por 
todas las entidades públicas. 
4.1.4 Discusión de hipótesis especifica 3 
A través de esta investigación se busca validar la siguiente hipótesis especifica: 
El uso del SIAF – SP genera una correcta ejecución presupuestal de los recursos 
públicos y fomenta el acceso a la rendición de cuentas hacia el ciudadano. 
De acuerdo con los resultados expuestos, podemos señalar que el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a través del SIAF-SP, realiza un correcto 
manejo presupuestal, contable y financiero permitiendo cumplir oportunamente 
con las disposiciones normativas por parte de los entes rectores del Sistema de 
Administración Financiera del Sector Público para elaborar la Cuenta General 
de la República procesando las rendiciones de cuentas remitidas por la entidad y 
elaborar la Estadística Contable para la formulación de las cuentas nacionales, 
las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal y proporcionar 
información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del. 
Así mismo se debe tener en cuenta que el SIAF ha sido diseñado como una 
herramienta muy ligada a la Gestión de Administración Financiera del Sector 
Público, integrando los procesos presupuestarios, contables y de tesorería, para 
presentar información relevante sobre el manejo de los recursos públicos, según 
se detalla: 
• Rendición de cuentas: Presentación de los resultados de la gestión de 
los recursos públicos por parte de las autoridades representativas de las 
entidades del Sector Público, ante la Dirección General de Contabilidad 
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Pública, en los plazos legales y de acuerdo con las normas vigentes, para 
la elaboración de la Cuenta General de la República, las Cuentas 
Nacionales, las Cuentas Fiscales y el Planeamiento.  
• Cuenta General de la República: Instrumento de gestión pública que 
contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, 
financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e 
indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del 
Sector Público durante un ejercicio fiscal.  
• Estados Financieros: Productos del proceso contable, que en 
cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están 
orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y 
monetarios de una entidad pública, a una fecha y período determinados. 
Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la 
capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios.  
• Estados Presupuestarios: Son aquellos que presentan de acuerdo con el 
marco legal y normas vigentes, la programación y ejecución del 
presupuesto de ingresos y de gastos, así como las fuentes de 
financiamiento, aprobados, ejecutados y alineados a los objetivos y 
metas planificados por cada entidad estatal para un período 
determinado.16 
4.2 Limitaciones 
Durante la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
 
16 SALDARRIAGA, Vicente, Gestión Pública 
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• Ausencia de investigaciones orientadas a la gestión presupuestal aplicando el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 
• La información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como de la web institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo son fuentes primarias y válidas, los cual es 
una limitante de información ya que solo están dos instituciones brindan 
información sustancial al presente trabajo de investigación, sin embargo no ha 
impedido alcanzar los objetivos de la  investigación. 
• Restricciones sociales dispuestas en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19, impidieron acceder a bibliotecas físicas, 
entrevistas y desarrollo de instrumentos que requieran contacto social. 
4.3 Implicancias 
Respecto a las implicancias prácticas, se puede aplicar la investigación a otras 
entidades públicas con las mismas características que permitan explicar la efectividad 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en el manejo de la 
gestión presupuestal a nivel institucional.  
Sobre las implicancias metodológicas, se puede aplicar la investigación sobre el 
análisis del contenido documental elaborado por la entidad pública, la cual contiene 
información validada y aprobada que permite efectuar una evaluación fidedigna. 
4.4 Interpretación comparativa 
• De acuerdo con lo que menciona Quispe Cerwall, H. (2017), que el SIAF-SP al ser 
una herramienta de apoyo de áreas como contabilidad, tesorería, logística y 
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presupuesto, y que permite un mayor control de las diferentes actividades que se 
llevan a cabo dentro de la administración pública requiere que las entidades 
públicas promuevan el desarrollo profesional, técnico y moral del personal de sus 
colaboradores. En tal sentido, coincidimos con su conclusión, porque la 
capacitación contribuye a mejorar la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales, a través de los recursos humanos capacitados. La capacitación debe 
ser un estímulo al buen rendimiento y trayectoria del trabajador y un elemento 
necesario para el desarrollo de la línea de carrera que conjugue las necesidades 
organizativas con los diferentes perfiles y expectativas profesionales del personal. 
•  Por lo expuesto por Mamani Villanueva, J. (2018), que el SIAF-SP es un sistema 
integrado por varios subsistemas que planean, procesan y reportan información 
sobre los recursos financieros públicos (incluye Contabilidad, Presupuestos, 
Tesorería y Deuda) y se aplica a distintos niveles de Gobiernos (Nacional, 
Regional y Local), mejorando la efectividad institucional en el manejo de los 
procesos contable, presupuestal y financiera permitiendo una mayor transparencia 
para una correcta fiscalización del ciudadano. Por consiguiente, estamos de 
acuerdo su sustento, que el uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP), ha ordenado los procedimientos administrativos y 
presupuestarios, logrando mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos 
asignados, estandarizando los procesos presupuestales y contables, obteniéndose 
reportes internos y externos, y preservando una base de datos de información 
financiera relevante para la entidad.  
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• En concordancia con López Chuquichaico, M, & Ricapa Guerreros, N. (2015), que 
el SIAF-SP apoya la elaboración del presupuesto y controla los compromisos de 
gasto, estableciendo topes de gasto para cada Unidad Ejecutora (UE), y mantiene 
el presupuesto actualizado y ajustado en articulación con planeamiento operativo 
programado desde una perspectiva de resultados, de manera que al terminar el año 
fiscal las cuentas cierren adecuadamente. Por lo cual concordamos con esta 
conclusión, en que el SIAF-SP provee de una fotografía exacta de los movimientos 
financieros de la entidad, brindando una visión global de la disponibilidad de los 
recursos financieros asignados, así como información oportuna y consistente para 
la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Siendo su principal 
beneficio público la posibilidad de rendir cuentas de forma oportuna, poniendo 
datos a disposición de la Contraloría General de la República, contribuyendo 
positivamente a la transparencia en la ejecución del gasto público, así como en la 
disminución de la corrupción. 
4.5 Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que la adecuada aplicación del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) influye significativamente 
en la gestión presupuestal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
permitiendo el manejo de información integral y oportuna para una adecuada ejecución 
presupuestal, en el marco de las normativas establecidas por los Entes Rectores, 
logrando alcanzar las metas y objetivos trazados en los planes operativos y estratégicos 
institucionales, reflejando capacidad de gasto y cumplimiento de metas programadas 
para el beneficio del ciudadano. 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización 
CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICÓN OPERACIONAL SUB CATEGORIA INDICADORES 
Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera  
(SIAF - SP) 
El Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF - SP) es un sistema de 
registro de operaciones y procesamiento 
automatizado de la información de las 
transacciones realizadas por la ejecución 
financiera y presupuestal.  
El Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF - SP) operacionalmente 
abarca las subcategorías: Módulo 
Presupuestario y Módulo Administrativo. 
SIAF - Módulo Presupuestario 
 - Presupuesto Institucional de Apertura 
 - Presupuesto Institucional Modificado 
SIAF - Módulo Administrativo 
 - Registro de expedientes de gasto 
 - Registro de expedientes de ingreso 
Gestión Presupuestal 
Es el resultado que se obtienen en una 
entidad pública en base al cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos. Estos 
objetivos y metas se ven cumplidos a nivel 
de la gestión presupuestal.  
La gestión presupuestal operacionalmente 
tiene las subcategorías: Programación, 







- Evaluación  
 - Asignación de recursos 
 - Ejecución presupuestaria 
 - Información financiera 
 - Resultados de gestión 
 
 
Anexo 2: Matriz de Consistencia 
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Anexo 3: Asignación Presupuestal 2019 por Genérica de Gasto 
 
El gráfico representa el nivel de participación por porcentaje y montos por genérica de gasto correspondiente al  
Presupuesto Inicial de Apertura del Año Fiscal 2019. 
Fuente: SIAF – SP Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Elaboración: Propia 
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Anexo 4: Asignación Presupuestal 2018 por Genérica de Gasto 
 
El gráfico representa el nivel de participación por porcentaje y montos por genérica de gasto correspondiente al  
Presupuesto Inicial de Apertura del Año Fiscal 2018. 
Fuente: SIAF – SP Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Elaboración: Propia 
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Anexo 5: Asignación Presupuestal 2017 por Genérica de Gasto 
 
El gráfico representa el nivel de participación por porcentaje y montos por genérica de gasto correspondiente al  
Presupuesto Inicial de Apertura del Año Fiscal 2018. 
Fuente: SIAF – SP Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Elaboración: Propia 
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Anexo 6: Esquema de Operación del SIAF-SP 
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Anexo 7: Los Sistemas de la Administración Financiera del Sector Público 
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Anexo 8: Entidades que interactúan con el SIAF-SP 
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Anexo 10: Portal Transparencia Económica 
      
 




Anexo 11: Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022  
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
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Anexo 12: Informe de Evaluación de Implementación del Plan Anual Operativo 
Institucional (POI) año 2019 IV Trimestre 
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ESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de 
recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 
grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. 
En el proceso de recolección de datos se detalla los siguiente: 
• Se realizó la recolección y uso de documentos existentes para analizar, revisar, 
cotejar, comparar y comprender, de distintas de fuentes documentales, de manera 
sistemática y organizada los datos y ofrecer resultados lógicos. 
• La recolección de los datos se hizo con un orden lógico, lo que permitió encontrar 
hechos que sucedieron tiempo atrás, encontrar fuentes de investigación y elaborar 
instrumentos de investigación, etc; sobre la base de los criterios como: i) pertinencia, 
ii) exhaustividad y iii) actualidad. 
Por lo que detallo lo siguiente: 
1. Instrumentos de análisis documental (documentación electrónica) 
Titulo: ROF (Reglamento de Organización y Funciones) del Ministerio de Trabajo y 




Titulo: Plan Operativo Institucional (POI) 2019 - Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) 2019 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) 
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300504/d287292_opt.pdf  
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Titulo: Memoria Anual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
correspondiente al año 2019 
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/685228/Memoria_Anual_2019.pdf 
 
Titulo: Memoria Anual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 




Titulo: Memoria Anual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
correspondiente al año 2017 
Url: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300199/d267953_opt.pdf  










Titulo: Informe de Evaluación de Implementación del Plan Anual Operativo 





Titulo: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - IV Trimestre 2018 
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2. Instrumentos de análisis documental (observación de datos) 




Titulo: Portal de Transparencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Url: http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id
_entidad=141&id_tema=5&ver=D  
 
 
